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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Analysoin gradussani Pohjois-Irlannin kahden johtavan puolueen, Sinn Féinin ja the Democratic Unionist Partyn (DUP)
retoriikkaa. Seuraten Mitchell et al.:in (2006&2009) tutkimusta väitän, että Pohjois-Irlannin puolueet menestyvät vetoamalla
toiseen Pohjois-Irlannin yhteisöistä, tasavaltalainen Sinn Féin katolisiin ja nationalisteihin ja DUP protestantteihin  ja
unionisteihin. Tutkimuksessani kiinnitän huomiota Pohjois-Irlannin jakautuneeseen luonteeseen sekä uskontoa, kansalaisuutta,
politiikkaa että alueen asemaa Iso-Britannian osana koskevissa kysymyksissä. Perehdyn tarkemmin niihin keinoihin, joilla
nämä kaksi puoluetta vetoavat kannattajiinsa ja erottautuvat muista puolueista.
Nojaamalla Boltanskin ja Thévenot’n (2006) malliin oikeutuksesta (justification) analysoin puolueiden tuottamia
dokumentteja ja puolueiden jäsenten puheita ja lausuntoja. Varsinainen aineistoni koostuu 177 tällaisesta tekstistä, jotka on
tuotettu vuosina 2003–2008. Analyysissani olen nojannut sekä Boltanskin ja Thévenot’n (2006) luomaan teoreettiseen malliin
että Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan (1969) luomaan käsitteistöön retoriikan analysointikeinoista. Apunani olen käyttänyt
ATLAS-ti tietokoneohjelmaa. Analyysissani painotan Boltanskin ja Thévenot’n (2006) yleisestä (hallinto)järjestelmästä
luoman teoreettisen mallin mielekkyyttä, mikä mahdollistaa vertailun myös yhden oikeutuksen periaatteen sisällä. Omassa
tutkielmassani tämä johtava periaate näyttäytyy yhteisön ensisijaisuutena suhteessa yksilöön.
Boltanskin ja Thévenot’n (2006 mallia mukaillen tutkielmassani painottuvat puolueiden tavat erottua kilpailijoistaan,
puolueiden keinot arvottaa erilaista toimintaa, heidän tapansa vaatia oikeutta ja oikeuksia tasa-arvon ja reiluuden nimissä,
puolueiden näkemykset yhteisön edustamisesta, vallan jakamisesta ja jakautumisesta. Lisäksi olen analysoinut kuinka
puolueet rauhan käsitettä hyväksikäyttäen argumentoivat sekä oman yhteisönsä että laajemmaltikin Pohjois-Irlannin
hyvinvoinnin puolesta. Työssäni olen pyrkinyt osoittamaan, että vaikka Sinn Féin ja the DUP tavoittelevat laajemmin samaa
lopputulosta, oman yhteisönsä tilan kohentamista, ne käyttävät hyvin erilaisia perusteluja ja myös ratkaisut ovat usein
erilaisia. Tästä huolimatta Pohjois-Irlannin puolueretoriikassa on nähtävissä lientymisen merkkejä ja yhteistyö puolueiden
välillä vaikuttaa realistiselta myös tulevaisuudessa.
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